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1.
Inleiding
M
aakt
het
voor
de
perceptie
van
de
deelnem
er
uit
of
de
pensioenvooruitblik
w
ordt
gepresenteerd
in
euro’s
per jaar,
per
m
aand,
percentage
van
huidig
inkom
en,
of
decim
aal
van
huidig
inkom
en?
H
et
antw
oord
op
die
vraag
is
niet
o
n
belangrijk.
D
e
w
etgeving
rond
pensioencom
m
unicatie
heeft
ten
doet
m
ensen
te
inform
eren
om
ze
goed
voor
te
bereiden
op
hun
pensioen.
D
e
pensioenperceptie,
zoals
m
ensen
die
afleiden
uit
de
kw
antitatieve
inform
atie,
speelt
daarbij
volgens
de
w
etgever
een
sleutelrol.2
D
e
afgelopen
jaren
is
de
w
etgever
druk
doende
gew
eest
de
regelgeving
aan
te
passen.
D
e
vooruitblik
m
oet
in
het
vervolg
in
drie
scenario’s
w
orden
w
eergegeven,
afhankelijk
van
de
o
n
t
w
ikkeling
op
financiële
m
arkten.
O
p
die
m
anier
zou
de
deelnem
er
er
beter
van
bew
ust
zijn
dat
hij
of
zij
de
u
itein
delijke
risicodrager
is, en
niet
verrast
zijn
als
de
hoogte
van
het
pensioen
te
zijner
tijd
tegenvalt.
D
e
w
et
schrijft
voor
dat
deelnem
ers
jaarlijks
w
orden
g
e
inform
eerd
over
de
hoogte
van
het
pensioen
dat
ze
naar
verw
achting
zullen
krijgen.
D
e
A
FM
schrijft:
“A
lle
inform
atie
die
pensioenuitvoerders
geven
m
oet
aansluiten
op
de
behoeften
van
deelnem
ers
en
correct,
duidelijk
en
evenw
ichtig
zijn
.”
D
e
w
et
zegt
niet
expliciet
dat
de
vooruitblik
in
euro’s
g
e
presenteerd
m
oet
w
orden,
m
aar
dat
is
w
el
w
at
de
p
e
n
sioenfondsen
en
hun
uitvoerders
in
de
praktijk
doen.
D
e
vooruitblik
zou
ook
kunnen
w
orden
gepresenteerd
als
percentage
of
decim
aal
van
het
huidige
inkom
en.
E
en
p
e
n
sioenvooruitblik
van
€
3000
per
m
aand
heeft
een
andere
w
aarde
voor
iem
and
m
et
een
inkom
en
van
€
3500
dan
voor
iem
and
m
et
een
inkom
en
van
€
5000.
H
et
gaat
bij
de
toerekendheid
van
pensioen
over
het
handhaven
van
de
levensstandaard,
en
daarm
ee
over
de
verhouding
tot
de
bestedingsm
ogeljkheden
tot
dan
toe.
D
e
verschillende
1
M
w
.
prof.
dr.
H
.
Prast
is
hoogleraar
in
deeltijd
aan
de
T
ilburg
school
of
E
conom
ics
and
M
anagem
ent,
T
ilburg
U
niversity,
C
hair
van
de
foundation
for
A
uditing
R
esearch,
en
toezichthouder
bij
publieke
organisaties
en
in
het
bedrijfsleven.
M
w
.F.T
eppa
is
E
conom
ist
at
D
e
N
ederlandsche
B
ank
(D
N
B
)
—
E
conom
ics
and
R
esearch
D
ivision
-
since
2008.
R
esearch
fellow
al
N
etw
ork
for
Studies
on
Pensions,A
ging
and
R
etirem
ent
(N
E
T
SPA
R
)
since
2006.
2
O
verigens
is
er
geen
bew
üs
dat
de
w
ettelijk
verplichte
inform
atie
leidt
tot
m
eet
pensioenbew
ustzijn
en
gedragsverandeting.
Zie
b
i.
B
odie
&
P
rast
(2011).
‘R
ational
P
ensions
for
Itrational
People,
B
ehavioral
Science
L
essons
tot
the
N
etherlands’.
in:
B
ovenberg,
V
an
E
w
ijk
8,
W
esterhout
(eds),
llie
fu
tu
re
of
M
ulti-P
ihar
P
ensions,
cam
bridge
U
nivetsity
Prees,
299-329:
H
.
Prast
(2017),
‘Psychology
of
P
ension
B
ehavior’,
N
elspar
B
rief,
ju
n
i:
V
an
S
oest
e.a.
)2018),
‘P
ension
C
o
m
m
u
n
icatio
n
in
the
N
etherlands
and
O
ther
C
ountries’,
C
entER
D
iscussion
P
aper
2018-047,
C
enter
For
E
conom
ic
R
esearch, T
ilburg
U
niversity.
3
Zie
w
w
w
.afm
.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/pensioenuitvoerders/
w
etsvoorstel-pensioencom
m
unicatie.
kw
antitatieve
fram
es
zijn
in
logisch
opzicht
equivalent,
het
ene
is
niet
m
eet
of
m
inder
correct
dan
het
andere.
M
aar
zijn
ze
ook
even
duidelijk
en
evenw
ichtig
voor
de
deelnem
ers,
en
sluiten
ze
even
goed
aan
bij
diens
b
eh
o
ef
ten?
Stel,
ze
leiden
tot
een
verschillende
perceptie
bij
deelnem
ers,
w
elk
kw
antiatatief
fram
e
verdient
dan
de
voorlceur
bezien
vanuit
de
eis
om
schreven
door
de
A
FM
:
‘aansluiten
op
de
behoeften
van
deelnem
ers
correct,
d
u
i
delijk
en
evenw
ichtig’?
U
it
de
w
etenschappelijke
literatuur
w
eten
w
e
dat
b
e
schrijvingen
die
logisch
equivalent
zijn
een
verschillend
effect
kunnen
hebben
op
perceptie,
houding,oordeels-
en!
of
besluitvorm
ing.
In
de
gedragseconom
ie
en
sociale
p
sy
chologie
noem
en
w
e
dit
fram
ingeffecten.
Er
zijn
fram
in
g
effecten
gevonden
van
verbale
en
van
kw
antitatieve
fram
es.
D
itartilcel
beschrijft
de
uitkom
sten
van
onderzoek
naar
een
m
ogelijk
effect
van
het
tcw
antitatieve
fram
e
van
een
pensioenvooruitblik
op
de
pensioenperceptie
van
de
deelnem
er:
euro’s,
een
percentage
van
het
huidige
in
k
o
m
en
of
een
decim
aal
van
het
huidige
inkom
en.
D
e
co
n
clu
sie
is
dat
het
kw
antitatieve
fram
e
inderdaad
uitm
aakt,
en
dat
het
erop
lijkt
dat
een
percentagefram
e
het
best
a
a
n
sluit
bij
het
doel
van
de
w
etgever
en
de
eisen
van
de
A
FM
.
2.
fram
ïn
g
effecten
in
vogelvlucht
Een
halfvol
en
een
halfieeg
glas
zijn
logisch
equivalent.
M
aar
ze
voelen
verschillend.4
K
ahnernan
en
T
versky
w
aren
de
eersten
die
system
atisch
in
kaart
brachten
hoe
logisch
equivalente,
m
aar
verschillend
geform
uleerde
keuzes
van
invloed
zijn
op
perceptie
en
gedrag.
H
et
zou
K
al3nem
an
(T
verslcy
w
as
inm
iddels
overleden)
de
N
obelprjs
o
p
lev
e
ren.
F
ram
ingeffecten
zijn
gevonden
in
verbale
en
in
cijfer-
m
atige
contexten.
B
row
n
en
anderen5
vinden
een
effect
van
fram
ing
op
de
keus
tussen
een
lum
psum
of
annuïteit
op
de
pensioendatum
.
H
et
hangt
van
het
fram
e
af
hoeveel
procent
hetjuiste
antw
oord
geeft
op
de
vraag
of
aandelen
dan
w
el
obligaties
in
het
algem
een
riskanter
zijn.7
Inform
atie
aan
patiënten
over
m
ogelijke
bijw
erkingen
van
de
voorgeschreven
cholesterolverlager
is
duidelijker
en
leidt
tot
lagere
risicoperceptie
(en
dus
grotere
acceptatie)
als
die
w
ordt
gegeven
in
een
percentagefram
e
—
‘5%
(van
de
100.000)
ondervindt
bijw
erkingen’
—
vergeleken
m
et
een
frequentiefram
e
—
‘5000
(van
de
100.000)
patiënten
4
K
ahnem
an&
T
versky
(1981),
‘The
Fram
ing
of
D
ecisions
and
the
Psychology
of
C
hoice’,
S
cience
211
(4481),
433-458.
5
T
versky
8,
K
ahnem
an
(1981),
T
he
Fram
ing
of
D
ecisions
and
the
P
sythology
of
C
hoice, Science
211(4481),
453-458.
6
B
row
n
e.a.
(2008),
‘W
hy
D
on’t
People
Insure
L
ate
Life
C
onsum
ption?
A
Fram
ing
E
xplanation
of
the
U
nder-A
nnuitization
Puzzle’,
The
A
m
en
con
E
conom
ic
R
eview
98,304-309.
7
V
an
R
ooij,
L
usatdi
&
A
lessie
(2007),
‘Financial
L
iteracy
and
Stock
M
arket
P
articipation’,
M
R
R
C
W
orking
P
aper
2007-162.
M
w
.prof.
dr.
H
.
P
rasten
m
w
.
dr.
F. Teppa1
P
en
sio
en
p
ercep
tie:
de
n
o
n
-n
eu
traliteit
van
k
w
an
titatiev
e
co
m
m
u
n
icatie
T
PV
2019/21
A
ll.3
- juni
2019
21
P
E
N
S
IO
E
N
P
E
R
C
E
P
T
IE
:
D
E
N
O
N
-N
E
U
T
R
A
L
IT
E
IT
V
A
N
K
W
A
N
T
IT
A
T
IE
V
E
C
O
M
M
U
N
IC
A
T
IE
ondervinden
bijw
erkingen’.8
K
irkpatrick
en
E
pstein
(1999)
laten
zien
dat
m
ensen
de
kans
op
overlijden
groter
in
sch
at
ten
als
die
w
ordt gepresenteerd
in
term
en
van
3650
doden
perjaar
in
plaats
van
in
honderd
doden
per
dag.
D
elV
ecchio
en
anderen9
laten
zien
dat
het
gedrag
van
klanten
op
een
korting
op
de
aankooprijs
ervan
afhangt
of
die
w
ordt
g
e
presenteerd
als
percentage
of
in
geld.
C
uite
en
anderent°
testen
het
effect
van
drie
verschillende
num
erieke
fram
es
op
risicoperceptie:
percentage,
frequentie
(bijvoorbeeld
acht
van
de
tw
aalf
keer),
en
ratio
(lfn).
Zij
vinden
dat
het
percentagefram
e
en
het
frequentiefram
e
tot
een
betere
ri
sico-inschatting
leiden
dan
het
ratiofram
e.
K
eren11
beveelt
aan
om
pensioeninform
atie
zow
el
in
een
verbaal
als
een
kw
antitatief
fram
e
aan
te
bieden,
om
dat
er
bij
m
eerdere
fram
es
m
inder
verstoring
is
in
de
perceptie.
3.
M
ethodologie
en
resu
ltaten
P
rast
en
leppa12’1314
zijn
de
eersten
(en
tot
dusver
voor
z
o
ver
ons
bekend
enigen)
die
een
m
ogelijk
effect
van
v
er
schillende
kw
antitatieve
fram
es
in
de
pensioenvooruitblik
op
de
pensioenperceptie
onderzoelcen.
M
aalct
het
voor
de
perceptie
van
de
toereikendheid
van
het
toekom
stige
p
e
n
sioen
iets
uitof
de
deelnem
er
de
vooruitblik
in
euro’s,
p
ro
centen,
of
decim
alen
krijgt
voorgeschoteld?
W
e
gingen
in
het
onderzoek
uit
van
de
hypothetische
situatie
dat
m
e
n
sen
te
zijner
tijd
een
brutopensioen
ontvangen
dat
de
helft
is
van
hun
huidige
bruto-inkom
en,
In
de
praktijk
hebben
lagere
inlcom
ens
gem
iddeld
een
hogere
vervangingsratio
dan
hogere
inkom
ens,
om
dat
de
A
O
W
voor
hen
als
p
e
r
centage
van
het
loon
hoger
is.
D
aar
staat
tegenover
dat
ze
ook
een
hogere
vervangingsratio
nodig
hebben,
om
dat
hun
vaste
lasten
een
groter
aandeel
vorm
en
van
hun
u
itg
a
ven.
V
erder
zijn
er
gepensioneerden
die
onvolledige
A
O
W
hebben
opgebouw
d
en
daardoor
een
lage
vervangingsra
tio
hebben.
B
ovendien
is
het
in
theorie
denlcbaar
dat
de
A
O
W
in
de
toekom
st
lager
is
dan
nu
het
geval
is.
H
et
onderzoek
is
verricht
onder
het
C
entE
rpanel.15
D
at
b
e
schiktover
uitgebreide
kennis
over
de
respondenten,
w
aar
onder
hun
huidige
inkom
en.
W
e
konden
daarom
voor
elke
deelnem
er
uitrekenen
w
at
50%
van
hun
huidige
inkom
en
in
guldens
is
en
konden
w
e
de
vooruitblik
in
zow
el
een
S
Sinayev
e.a.
(2015).
‘P
resenting
N
um
eric
In
fo
rm
atio
n
w
ith
P
ercen
tag
es
and
D
escriptive
R
isk
L
abels
-
A
R
andom
ized
Trial’,
A
ledical
D
ecision
M
aking
3
5
(8
0
),
937-947.
9
D
elvecchio,
S
h
an
k
er
K
rishnan
8
S
m
ith
(2007),
‘C
ents
or
P
ercent:
T
he
E
ffects
of
P
rom
otion
E
ram
ing
0
fl
P
rice
E
xpectations
and
C
hoice’,Jo
u
rn
al
ofM
arketing
71
(3).
10
C
uite
e.a.
(2008),
‘A
T
est
of
N
um
eric
F
orm
ats
for
C
o
m
m
u
n
icatin
g
R
isk
P
robabilities’,
M
edical
D
ecision
M
aking
2
8
,3
7
7
-3
8
4
9
.
11
K
eren
(2012),
‘F
ram
ing
and
C
o
m
m
u
n
icatio
n
:
T
he
R
ole
of
F
ram
es
in
T
heory
and
in
P
ractice’,
N
etspar
P
anel
P
ap
er3
2
.
12
P
rast
8
T
eppa
(20J7a),
‘T
he
p
o
w
er
of
percentage’,
N
etspar
D
iscussion
P
aper,
O
P
12/2017-034.
13
P
rast
&
T
eppa
(2017b),
‘H
et
effect
van
fram
ing
op
p
en
sio
en
p
ercep
tie’.
ESB
102
(4754),
2-4.
14
P
rast
&
T
eP
pa
(2017c),
‘T
he
P
ow
er
of
P
ercentage:
Q
u
an
titativ
e
F
ram
ing
of
P
ension
Incom
e
C
om
m
unication’,
C
entE
R
D
istu5sion
P
aper
2017
(048),
T
ilburg,
C
enter
for
E
conom
ïc
R
esearch.
15
Z
ie
T
eppa
&
V
is
(2012),
‘T
he
C
entE
R
panel
and
th
e
D
N
B
H
ousehold
S
urvey:
M
ethodological
A
spects’,
D
N
B
O
ccasional
S
tvdy
10
(4)
voor
een
u
itg
eb
rei
de
to
elich
tin
g
op
h
et
C
entE
R
panel.
euro-
als
een
percentage-
en
decim
aaifram
e
presenteren.
O
m
na
te
gaan
of
het
kw
antitatieve
fram
e
van
invloed
w
as
op
de
perceptie
deelden
w
e
de
deelnem
ers
aan
het
o
n
d
er
zoek
w
illekeurig
in
vier
groepen
in.
D
e
eerste
groep
kreeg
hun
pensioenvooruitblik
uitsluitend
in
euro’s
per
m
aand
te
zien,
de
tw
eede
uitsluitend
in
euro’s
per
jaar,
de
derde
kreeg
te
horen
dat
het
pensioen
naar
verw
achting
50%
van
hun
huidige
inkom
en
zou
zijn,
en
de
vierde
groep
kreeg
als
inform
atie
dat
het
naar
verw
achting
0,5
m
aal
hun
huidige
inkom
en
zou
zijn
(alles
bruto).
E
en
voorbeeld:
stel,iem
and
heeft
nu
een
bruto-inkom
en
van
€
36.000
per
jaar.
A
fhankelijk
van
aan
w
elke
groep
hij
of
zij
is
toegew
ezen
krijgt
hij
of
zij
dan
een
pensioenvooruitblik
geform
uleerd
als
€
1500
bruto
per
m
aand,
€
18.000
bruto
per
jaar,
50%
van
uw
huidige
inkom
en,
0,5
m
aal
uw
huidige
inkom
en.
W
e
hebben
er
in
het
onderzoek
bew
ust
voor
gekozen
om
een
pensioeninkom
en
voor
te
leggen
dat
aan
de
lage
kant,
zo
niet
echt
te
laag
is.6
D
e
telcst
die
deelnem
ers
voorgelegd
Icregen
w
as
de
v
o
l
gende:
Stel
u
krijgt
de
volgende
inform
atie
over
uw
toekom
stige
pensioen:
A
ls
u
in
uw
huidige
baan
blijft
w
erken
tot
de
pensioenge
rechtigde
leeftijd
is
uw
pensioeninkom
en
naar
verw
achting:
respondenten
in
groep
1:
...euro
bruto
per
jaar
respondenten
in
groep
2:
.
.
.
euro
bruto
per
m
aand
respondenten
in
groep
3:
50%
van
uw
huidige
bruto
in
k
o
m
en
respondenten
in
groep
4:
0.5
m
aal
uw
huidige
inkom
en
V
raag:
G
eef
aan
in
w
ellce
m
ate
u
dit
pensioen
voldoende
of
o
n
voldoende
vindt
om
vanaf
uw
pensionering
in
uw
lev
en
s
onderhoud
te
voorzien.
L
aat
daarbij
inlcom
en
van
uw
p
artn
er
buiten
beschouw
ing.
0
R
uim
voldoende
0
V
oldoende
0
O
nvoldoende
0
Z
eer
onvoldoende
0
W
eet
niet
E
en
brutopensioen
is
netto
uiteraard
hoger
om
dat
de
b
e
lastingtarieven
lager
zijn
die
de
pensioengerechtigde
leeftijd
bereikt
hebben.
O
f
respondenten
zich
daarvan
b
e
w
ust
zijn
w
eten
w
e
niet,
m
aar
voor
dit
onderzoelc
m
aakt
het
niet
uit,
w
ant
voor
ieder
fram
e
geldt
dat
het
v
o
o
rg
e
spiegelde
pensioen
bruto
is.
label
1
op
p. 23
geeft een
overzicht
van
de
resultaten.
G
een
van
de
respondenten
antw
oordde
‘W
eet
niet’.
B
lijkbaar
hebben
ze
allem
aal
een
beeld
bij
de
pensioenvooruitblik,
ongeacht
het
fram
e.
V
an
alle
respondenten
(kolom
1)
vindt
19%
het
pensioen
vee]
te
laag,
54%
vindt
het
te
laag,
24%
16
B
insw
anger
&
S
chunk
2
0
1
2
),
‘W
hat
is
an
A
dequate
stan
d
ard
of
C
iving
during
R
etirem
ent?’,Joum
al
of Pension
E
conom
ics
and
F
inance
11(2),
203-222.
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A
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P
E
N
S
IO
E
N
P
E
R
C
E
P
T
IE
:
D
E
N
O
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-N
E
U
T
R
A
L
IT
E
IT
V
A
N
I<
W
A
N
T
IT
A
T
IE
V
E
C
O
M
M
U
N
IC
A
T
IE
vindt
het
toereikend
en
2%
m
eet
dan
toereikend.
D
it
b
e
te
kent
dat
bijna
driekw
art
een
pensioen
ter
w
aarde
van
de
helftvan
het
huidige
inkom
en
te
laag
vindt,
en
dat
is
realis
tisch.
D
at
geldt
nog
eens
extra,
om
dat
er
onder
de
resp
o
n
denten
ook
m
ensen
zijn
aan
het
begin
van
hun
loopbaan:
die
kregen
in
het
onderzoelc
een
pensioen
ter
w
aarde
van
de
helft
van
hun
huidige
inkom
en
te
zien.
N
et
zoals
in
het
U
PO
houdt
dit
geen
tekening
m
et
de
m
ogelijke
carrière
en
inkom
ensstijging
gedurende
de
levensloop.
D
it
is
nu
e
e
n
m
aal
de
insteek
van
het
w
ettelijk
verplichte
p
e
n
sioencom
m
unicatiebeleid.
H
et
krijgt
niet
veel
aandacht,
m
aar
de
pensioenprojectie
is
om
die
reden
van
m
inder
voorspellende
w
aarde
naarm
ate
deelnem
ers
jonger
zijn,
en
al
helem
aal
als
ze
naar
verw
achting
carrière
zullen
m
a
ken.
D
at
is
een
aandachtspunt
op
zichzelf:
de
w
ettelijke
verplichte
pensioenvooruitblik
w
ordt
steeds
g
ed
etailleer
der,
m
et
verschillende
scenario’s
al
naargelang
o
n
tw
ik
k
e
lingen
op
financiële
m
arkten.
D
atw
ekt
de
schijn
van
ex
act
heid,
m
aar
houdt
geen
rekening
m
et
de
m
ogelijke
loopbaanstappen
van
w
erknem
ers,
iets
w
at
de
vooruitblik
vooral
voor jongeren
m
inder
betrouw
baar
m
aakt.
D
e
kolom
m
en
2
t/n
5
van
tabel
1
laten
de
gepercipieerde
(on)toereikendheid
zien,
onderscheiden
naar
fram
e.
T
abel
1
P
en
sio
en
p
ercep
tie
n
aar
fram
e;
p
ercen
tag
e
d
at
b
e
tre
f
fen
d
an
tw
o
o
rd
geeft*
P
ercep
tie
A
llen
F
ram
e
P
ensioen
is:
E
uro
E
uro
P
ercentage
D
ecim
aal
p
er
p
er
huidig
in-
huidig
in
ja
a
r
m
aan
d
kom
en
kom
en
veel
te
laag
19
19
22
19
18
te
laag
54
52
51
64
48
voldoende
24
25
26
16
30
m
eerd
an
2
4
1
2
4
voldoende
D
o
o
r
afronding
tellen
de
kolom
m
en
niet
altijd
op
tot
100.
U
it
tabel
1
valt
af
te
lezen
dat,
op
het
eerste
oog,
de
p
e
r
ceptie
lijkt
te
verschillen
al
naargelang
het
fram
e:
m
e
n
sen
die
de
vooruitblilc
in
percentage
van
h
et
huidige
in
k
o
m
en
kregen
zeggen
m
inder
vaalc
dan
de
anderen
(18%
respectievelijlc
29,
27,
34%
)
dat
het
pensioen
voldoende
of
m
eet
dan
voldoende
is.
N
adere
statistische
analyse
b
e
vestigt
dat
het
verschil
significant
is:
een
p
e
n
sioenprojectie
in
procenten
leidt
ertoe
dat
m
ensen
vaker
denken
dat
het
pensioen
onvoldoende
is.
H
et
om
gekeerde
is
het
geval
voor
het
decim
aaifram
e:
dat
leidt
er
ju
ist
toe
dat
m
ensen
vaker
denken
dat
het
pensioen
voldoende
is.
D
e
betrouw
baarheid
van
enquéteresultaten
staat
of
valt
m
et
of
m
ensen
de
vragen
serieus
beantw
oord
hebben.
W
e
hebben
gekeken
of
de
antw
oorden
gezien
de
ach
ter
grond
(leeftijd,
inkom
en,...)
van
respondenten
geen
raar
beeld
laten
zien.
D
at
stelde
ons
gerust:
hoe
lager
het
h
u
i
dige
inkom
en,
de
leeftijd,
het
financiële
verm
ogen,
des
te
vaker
de
respondent
het
geprojecteerde
pensioen
o
n
v
o
l
doende
vindt,
terw
ijl
het
hebben
van
een
eigen
w
oning
er
ju
ist
toe
leidt
dat
de
respondent
het
pensioen
m
inder
vaak
ontoereikend
vindt.7
D
eze
verbanden
zijn
statis
tisch
significant.
E
en
eerste
conclusie
is
dat
het
kw
antitatieve
fram
e
w
aar
in
de
pensioenvooruitblilc
w
ordt
w
eergegeven
van
in
vloed
is
op
de
pensioenperceptie.
D
at
is
al
relevant
op
zichzelf,
zow
el
vanuit
academ
isch
als
praktisch/beleids-
m
atig
oogpunt.
D
e
volgende
vraag
is:
w
elk
fram
e
is
het
beste?
Is
er
een
kw
antitatief
fram
e
dat
het
beste
aansluit
bij
de
behoeften
van
de
deelnem
er
dat
de
kans
op
d
e
ju
is
te
perceptie
vergroot?
E
rvan
uitgaande
dat
een
vervangingsratio
van
50%
van
het
huidige
inkom
en
voor
de
m
eeste
m
ensen
onvoldoende
is,
lijkt
op
basis
van
onze
studie
het
percentagefram
e
het
m
eest
effectief.
D
at
leidt
er
im
m
ers
toe
dat
m
ensen
vaker
denken
dat
het
pensioen
ontoereikend
is.
M
aar
de
vraag
is
of
dit
kom
t
doordat
m
ensen
bij
een
percentagefrarne
a
l
tijd
ontevredener
zijn,
of
doordat
een
percentagefram
e
tot
een
betere
perC
eptie
leidt.
O
ns
onderzoek
geeft
daar
geen
uitsluitsel
over,
om
dat
w
e
uitsluitend
hebben
gelce
ken
naar
een
pensioenprojectie
ter
w
aarde
van
de
helft
van
het
huidige
inkom
en.
W
atje
zou
w
illen
w
eten
is
hoe
m
ensen
bij
een
hoge
vervangingsratio
reageren
op
de
v
er
schillende
kw
antitatieve
fram
es.
M
aar
er
is
inm
iddels
m
eer
inform
atie,
die
lijkt
te
onderstrepen
dat
een
p
ercen
tagefram
e
de
kans
op
een
juiste
perceptie
bevordert.
N
aar
aanleiding
van
ons
onderzoek
heeft
de
A
FM
(Z
ijlstra,
...)
nam
elijk
gekeken
naar
het
effect
van
kw
antitatieve
fram
ing
op
de
pensioenperceptie
in
drie
gevallen:
50%
,
70%
en
90%
van
het
huidige
inlcom
en.
D
at
gebeurde
m
et
de
A
FM
C
onsum
entenm
onitor,
een
steelcproef
van
807
respondenten
die
representatief
is
voor
de
N
ederlandse
bevolking.
O
m
dat
deze
m
onitor
geen
inform
atie
bevat
over
het
inlcornensniveau
van
de
respondenten
kon
alleen
het
effect
van
een
percentage-
en
een
decim
aalfram
e
w
orden
gem
eten.
Figuur
1
op
p.
24
geeft
de
resultaten.
D
ie
bevestigt
niet
alleen
onze
bevindingen
voor
een
sig
n
i
ficant
fram
ingeffect
bij
een
pensioenprojectie
ter
w
aarde
van
50%
van
het
huidige
inkom
en,
m
aar
laat
ook
zien
dat
bij
een
90%
-ratio
het
percentagefram
e
ertoe
leidt
dat
m
eer
m
ensen
de
projectie
toereikend
vinden
als
het
p
e
r
centagefram
e
gebruikt
w
ordt.
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u
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1
P
ercep
tie
van
de
to
ereik
en
d
h
eid
van
g
e
p
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jecteerd
p
en
sio
en
B
ron:
Z
ijlstra,
2
0
7
7
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C
o
n
clu
sie
H
et
kw
antitatieve
fram
e
van
de
pensioenvooruitblik
doet
ertoe
voor
de
perceptie
van
deelnem
ers.
E
en
percentage-
fram
e
lijkt
te
resulteren
in
een
betere
inschatting
van
de
m
ate
w
aarin
het
toekom
stige
pensioen
(on)voldoende
is
dan
het
nu
gebruikte
eurofram
e,
en
dan
een
decim
aal-
fram
e.
D
at
is
niet
verbazingw
ekkend
tegen
de
ach
ter
grond
van
eerder
onderzoek
naar
fram
ingeffecten.
M
aar
w
etgever,
toezichthouder
en
de
sector
lijken
m
et
deze
m
ogelijkheid
geen
rekening
te
(hebben)
gehouden.
G
ezien
de
uitgebreide
aandacht
die
er
is
gew
eest
voor
het
ju
ist
inform
eren
van
de
deelnem
er,
tot
aan
het
p
resen
te
ren
van
drie
scenario’s
aan
toe,
is
het
opvallend
dat
m
o
gelijke
fram
ingeffecten
geheel
buiten
beeld
zijn
gebleven.
D
at
is
w
ellicht
een
les
voor
D
en
H
aag,
dat
inm
iddels
al
enige
tijd
benadrukt
dat
er
in
de
beleidsvoorbereiding
aandacht
m
oet
zijn
voor
gedragseconom
ische
kennis.
V
oor
de
sector
is
het
nog
niet
te
laat.
H
et
pensioenfonds!
de
pensioenuitvoerder
kent
op
elk
m
om
ent
het
huidige
inkom
en
van
de
deelnem
er,
en
zou
dus
de
vooruitblik
m
et
ook
als
percentage
kunnen
w
eergeven.
D
aarm
ee
zou
de
sector
laten
zien
dat
hij
niet
alleen
braaf
uitvoert
w
at
de
letter
van
de
w
et
voorschrijft
en
w
aar
de
to
ezich
th
o
u
der
op
let,m
aar
ook
zelf
nadenkt.
B
ezien
vanuit
de
p
erso
nen
om
w
ie
het
uiteindelijk
hoort
te
gaan
—
de
to
ek
o
m
stige
gepensioneerde
—
is
het
van
groot
belang
dat
het
gebruilcte
fram
e
tot
de
juiste
perceptie
leidt.
E
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druk
op
de
knop
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alles
w
at
daarvoor
nodig
is.
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